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1 La présente intervention s’inscrit dans le cadre général des études de bâti prescrites sur
la ville de Clermont-Ferrand (BSR 2006, p. 90, Christian Le Barrier). Ces interventions, qui
s’appuient sur des programmes de travaux de mise en valeur (rénovations de façades
principalement) constituent en quelque sorte des sondages ponctuels du tissu urbain et
participent à la connaissance de sa genèse et de ses transformations. Elles permettent
également  d’appréhender  les  spécificités  de  l’architecture  locale  sous  ses  aspects
typologiques et technologiques. 
2 L’approche de l’îlot du 12 rue Pascal permet essentiellement d’aborder les contours de
l’hôtel  de  Grandseigne  en  distinguant  un  premier  état de  la  construction  au  milieu
du XVIIe  s.,  puis une extension à la fin du XVIIe  s. (Fig. n°1 : Relevé d’ensemble de la
façade nord rue  Omer  Talon)  .  Cet  hôtel  fit  l’objet  de  travaux au XVIIIe  s.  qui  vont
profondément modifier sa façade est donnant sur la cour intérieure. Enfin, au XIXe  s, on
assiste  à  la  construction  d’un  ensemble  bâti  le  long  de  la  rue du Bon Pasteur  qui  va
succéder à un ouvrage en terrasse de la fin du XVIIe  s. 
3 Outre le fait d’apporter quelques indications sur le développement en plan de l’hôtel, les
façades offrent de bons indicateurs sur la typologie des fenêtres au XVIIe  s.  Enfin,  la
présence dans l’une des façades d’un système de répartition et de distribution de l’eau en
ville au XIXe  s., apporte de précieuses indications techniques sur la conception de ces
ouvrages. 
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Fig. n°1 : Relevé d’ensemble de la façade nord rue Omer Talon
Auteur(s) : Le Barrier, Christian (INRAP). Crédits : Le Barrier, Christian (2007)
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